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形
而
上
学
的
鏡
遊
び
と
は
、「
平
面
鏡
に
映
る
鏡
像
は
上
下
で
は
反
転
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
左
右
で
反
転
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
を
つ
ら
つ
ら
慮
り
、
そ
の
合
理
的
な
回
答
を
捻
り
出
す
観
念
遊
戯
の
謂
で
あ
る
。
本
稿
は
、
鏡
像
を
原
則
と
し
て
自
己
の
鏡
像
に
限
定
し
た
う
え
で
、
そ
の
左
右
反
転
に
つ
い
て
世
界
認
知
、
と
り
わ
け
他
者
認
知
の
文
脈
で
考
察
し
て
み
た
い
。
（
１
）１
冒
頭
か
ら
前
言
を
翻
す
よ
う
だ
が
、
手
始
め
に
鏡
文
字
と
戯
れ
て
み
る
。
本
稿
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
の
一
端
を
予
め
示
し
、
鏡
遊
び
の
準
備
運
動
を
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
鏡
文
字
が
左
右
反
転
し
て
見
え
る
場
合
（
個
人
）
だ
け
で
な
く
、
裏
返
し
に
見
え
る
場
合
（
個
人
）
も
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
原
像
の
文
字
が
左
右
対
称
の
場
合
に
は
、
鏡
像
の
左
右
反
転
も
裏
返
し
も
問
題
に
な
ら
な
い
の
は
自
明
で
あ
る
。
文
字
の
形
状
や
個
人
に
も
よ
る
が
、（
原
像
の
文
字
が
隠
さ
れ
て
）
鏡
文
字
だ
け
を
提
示
さ
れ
る
と
き
に
、
裏
返
し
と
感
じ
る
場
合
（
個
人
）
が
多
い
よ
う
だ
。
そ
の
場
合
で
も
、
原
像
の
文
字
が
傍
ら
に
示
さ
れ
る
と
、
裏
返
し
文
字
か
ら
左
右
反
転
文
字
に
化
け
や
す
い
。
で
は
、
左
右
非
対
称
な
文
字
の
鏡
像
は
な
ぜ
裏
返
っ
た
り
、
左
右
反
転
し
て
見
え
る
の
か
。
そ
の
回
答
に
迫
る
に
は
、「
何
を
基
準
に
し
て
、
あ
る
い
は
何
に
対
し
て
裏
返
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
か
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
捷
径
で
あ
る
。
も
う
少
し
言
え
ば
、
鏡
像
を
認
知
す
る
さ
い
に
意
識
下
で
進
行
し
て
い
る
比
較
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
・
判
断
、
、
行
為
、
、
と
そ
の
参
照
基
準
、
、
、
、
を
問
う
こ
と
に
あ
る
。
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そ
も
そ
も
、「
鏡
文
字
が
裏
返
っ
て
（
左
右
反
転
し
て
）
い
る
、
、
」
と
い
う
こ
と
は
、「
鏡
文
字
が
裏
返
っ
て
（
左
右
反
転
し
て
）
見
え
る
、
、
、
」
と
い
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
、「
私
た
ち
が
鏡
文
字
を
裏
返
っ
て
い
る
と
（
左
右
反
転
し
て
い
る
と
）
見
な
し
て
い
る
、
、
、
、
、
、
、
判
断
し
て
い
る
、
、
、
、
、
、
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
判
断
は
、
通
常
、
自
動
的
、
、
、
、
機
械
的
、
、
、
、
無
自
覚
的
、
、
、
、
に
行
わ
れ
る
判
断
で
あ
る
。
で
は
、
私
た
ち
は
何
を
基
準
に
し
て
鏡
文
字
が
「
裏
返
し
だ
」、
あ
る
い
は
「
左
右
反
転
し
て
い
る
」
と
判
断
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
原
物
あ
る
い
は
同
形
の
文
字
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
鏡
文
字
を
見
る
と
き
に
、
比
較
の
基
準
に
な
る
原
基
的
文
字
が
現
前
に
は
な
く
、
し
か
も
そ
れ
が
未
知
で
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
記
憶
か
ら
消
え
て
い
る
場
合
、
私
た
ち
は
裏
返
し
感
も
左
右
反
転
感
も
抱
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
２
）
で
は
、
な
ぜ
少
な
か
ら
ぬ
鏡
文
字
が
裏
返
し
と
見
な
さ
れ
る
の
か
。
私
た
ち
が
日
常
生
活
レ
ベ
ル
で
（
薄
い
紙
や
旗
や
窓
ガ
ラ
ス
な
ど
に
透
け
て
見
え
る
）
裏
返
し
文
字
に
頻
繁
に
接
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
裏
返
し
感
覚
の
成
立
を
助
長
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
鏡
文
字
に
日
常
的
に
接
す
る
よ
う
に
な
る
以
前
の
時
代
か
ら
、
裏
返
し
文
字
に
親
し
ん
で
き
た
こ
と
が
一
因
か
も
知
れ
な
い
。
肝
要
な
こ
と
は
し
か
し
、
文
字
の
構
造
上
、
平
面
で
絶
え
ず
こ
ち
ら
の
側
、
、
、
、
、
、
、
、
（
私
た
ち
の
方
向
）
を
向
い
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
私
た
ち
が
無
自
覚
的
に
そ
う
感
じ
、
そ
う
接
す
る
よ
う
に
按
配
さ
れ
て
い
る
点
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
鏡
像
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
こ
ち
ら
向
き
感
覚
を
触
発
す
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
た
原
像
文
字
の
原
型
構
造
が
崩
れ
て
し
ま
う
場
合
、
こ
ち
ら
向
き
感
覚
も
消
滅
し
、
そ
の
反
動
で
あ
ち
ら
向
き
感
覚
、
つ
ま
り
裏
返
し
感
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
横
を
向
く
こ
と
も
上
を
向
く
こ
と
も
で
き
な
い
二
次
元
空
間
の
住
民
で
あ
る
文
字
は
、
こ
ち
ら
を
向
い
て
い
な
け
れ
ば
、
裏
返
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
比
較
的
単
純
な
左
右
非
対
称
性
を
示
す
文
字
の
場
合
、
そ
れ
を
現
前
の
原
像
文
字
と
直
接
比
較
し
た
り
、
非
現
前
で
も
そ
の
形
状
を
明
晰
に
想
起
し
た
り
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
そ
の
鏡
文
字
に
左
右
反
転
と
い
う
一
定
の
、
、
、
構
造
を
見
て
取
る
の
で
あ
る
。
比
較
基
準
の
原
像
文
字
の
構
造
と
鏡
文
字
の
構
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
造
と
の
間
に
左
右
線
対
称
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
・
対
蹠
の
関
係
、
、
、
、
、
を
感
知
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
鏡
像
の
左
右
反
転
感
覚
の
成
立
に
と
っ
て
必
須
の
要
件
な
の
で
あ
る
。
文
字
が
単
独
に
で
は
な
く
、
文
字
列
、
そ
れ
も
と
り
わ
け
一
定
の
内
容
を
意
味
す
る
文
字
列
と
し
て
鏡
に
映
さ
れ
た
場
合
も
、
左
右
反
転
を
感
じ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
原
像
の
文
字
列
が
左
か
ら
右
の
方
向
に
並
ん
で
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
鏡
像
は
右
か
ら
左
の
方
向
に
並
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
。
こ
の
場
合
の
条
件
も
、
比
較
基
準
と
な
る
現
像
と
そ
の
鏡
像
と
の
間
に
あ
る
種
の
左
右
対
称
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
左
右
対
称
意
識
は
、
文
字
列
が
暗
黙
裡
に
指
示
し
て
い
る
〈
読
み
書
き
の
流
れ
の
方
向
〉
を
明
晰
に
意
識
す
る
こ
と
で
強
ま
る
よ
う
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
鏡
文
字
が
裏
返
っ
た
り
、
左
右
反
転
し
て
見
え
る
現
象
に
は
、
様
々
な
文
脈
・
次
元
で
無
意
識
的
に
進
行
す
る
複
数
の
見
な
し
や
判
断
が
関
与
し
、
相
互
作
用
し
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
視
点
は
、
鏡
像
の
左
右
反
転
問
題
一
般
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
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２さ
て
、
自
己
像
、
、
、
の
鏡
映
左
右
反
転
問
題
と
は
、「
平
面
鏡
に
映
る
自
己
の
鏡
像
は
な
ぜ
上
下
で
は
反
転
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
左
右
で
反
転
し
て
い
る
の
か
（
反
転
し
て
見
え
る
の
か
）」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
「
鏡
の
中
の
私
が
、
上
下
は
反
転
し
て
い
な
い
の
に
左
右
は
反
転
し
て
い
る
」
と
見
え
る
と
き
、
心
の
は
た
ら
き
と
し
て
、
何
が
起
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
ヒ
ン
ト
は
、
左
右
反
転
を
体
験
す
る
瞬
間
に
感
じ
ら
れ
る
あ
る
種
の
困
惑
や
違
和
感
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
あ
え
て
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
、「
あ
れ
っ
、
何
か
違
う
」
と
い
う
感
覚
だ
ろ
う
。
で
は，
私
に
向
か
い
合
う
、
、
、
、
、
鏡
の
中
の
私
は
、
何
と
ど
こ
が
違
う
の
か
。
通
常
の
、
、
、
生
活
場
面
で
向
か
い
合
う
、
、
、
、
、
他
者
が
示
す
基
本
構
図
と
左
右
関
係
が
違
う
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
想
定
に
立
っ
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、「
私
た
ち
に
は
、
他
者
と
の
対
面
状
況
を
認
識
す
る
（
と
く
に
そ
の
空
間
的
構
図
を
観
念
的
に
構
成
し
理
解
す
る
）
主
観
的
条
件
と
し
て
対
面
認
知
の
基
本
図
式
が
備
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
認
知
図
式
は
、
対
面
相
手
の
認
知
像
か
ら
独
立
し
て
成
り
立
つ
抽
象
的
な
枠
組
み
シ
ス
テ
ム
や
参
照
基
準
で
は
な
く
、
観
念
的
に
再
構
成
さ
れ
る
対
面
相
手
の
身
体
・
顔
が
示
す
構
図
・
挙
動
と
し
て
あ
く
ま
で
も
個
別
的
・
具
体
的
な
か
た
ち
で
実
現
さ
れ
る
認
知
の
は
た
ら
き
、
機
能
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
、
こ
の
機
能
が
従
う
形
式
、
規
則
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
こ
の
認
知
図
式
を
そ
れ
自
体
と
し
て
は
直
接
的
に
意
識
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
が
絶
え
ず
結
実
す
る
結
果
、
絶
え
ず
再
現
す
る
認
知
像
の
構
造
性
と
し
て
間
接
的
、
事
後
的
に
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
意
識
の
背
後
で
、
自
動
的
か
つ
暗
黙
知
的
に
作
動
し
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
対
面
相
手
の
認
知
像
が
自
分
自
身
と
の
位
置
・
方
向
関
係
な
ど
を
間
接
的
に
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
契
機
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
対
面
認
知
図
式
は
、
も
っ
ぱ
ら
対
面
相
手
を
認
知
す
る
た
め
の
図
式
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
対
峙
し
合
う
他
者
と
自
己
の
両
方
あ
る
い
は
両
者
の
相
互
的
な
対
峙
関
係
そ
の
も
の
を
そ
の
内
部
に
組
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
強
調
し
た
い
の
は
、
こ
の
対
面
図
式
が
、
相
互
に
連
動
す
る
二
つ
の
座
標
系
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。〈
私
〉
が
そ
の
原
点
・
起
点
を
占
め
る
自
己
座
標
系
と
対
面
者
を
直
接
的
に
認
知
・
解
釈
す
る
働
き
の
あ
る
対
面
座
標
系
と
で
あ
る
。
対
面
座
標
は
、〈
私
〉
に
対
し
て
様
々
な
角
度
・
距
離
・
運
動
を
示
す
動
的
で
し
な
や
か
な
対
物
・
対
人
座
標
の
一
パ
タ
ー
ン
と
考
え
ら
れ
る
し
、
自
己
座
標
も
、
こ
ち
ら
を
向
い
て
電
車
か
ら
降
り
て
く
る
通
勤
客
の
一
団
と
こ
ち
ら
に
背
を
向
け
て
乗
車
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
私
も
そ
の
中
に
い
る
）
一
団
と
の
交
錯
場
面
を
思
い
浮
か
べ
て
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
状
況
に
応
じ
て
〈
私
〉
の
身
体
座
標
か
ら
〈
私
た
ち
〉
の
集
団
座
標
に
拡
張
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
問
題
に
は
立
入
ら
ず
、
比
較
的
固
定
し
た
一
対
一
の
対
面
場
面
に
限
定
し
て
論
を
進
め
る
。
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ち
な
み
に
、
意
識
は
、
対
象
意
識
か
自
己
意
識
か
を
問
わ
ず
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
常
に
上
下
・
前
後
・
左
右
感
覚
を
伴
っ
て
い
る
（
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
1991
な
ど
参
照
）。
た
ん
に
空
間
概
念
一
般
が
世
界
知
覚
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
条
件
な
の
で
は
な
い
。
そ
の
空
間
概
念
に
は
上
下
・
前
後
・
左
右
と
い
う
座
標
系
が
す
で
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
視
空
間
を
見
る
〈
私
〉、
聴
空
間
を
聴
く
〈
私
〉
と
向
か
い
合
う
空
間
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
向
き
の
な
い
空
間
を
私
た
ち
は
知
覚
構
成
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
座
標
系
は
、
知
覚
さ
れ
る
個
物
や
現
象
と
は
独
立
し
て
外
的
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
枠
組
み
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
各
々
の
見
え
方
、
大
小
・
前
後
・
上
下
関
係
、
あ
る
い
は
そ
の
変
化
と
し
て
実
現
し
て
い
る
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
不
可
視
な
構
造
で
あ
る
。
こ
の
上
下
・
前
後
の
座
標
系
の
中
で
対
象
は
（
再
）
構
成
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
自
己
も
（
反
省
的
意
識
形
式
に
は
、
対
象
を
構
成
す
る
自
己
＝
主
体
と
し
て
現
れ
る
形
で
）（
再
）
構
成
さ
れ
る
。
対
象
の
「
現
れ
方
」
の
中
に
、
上
下
・
前
後
感
覚
が
、
一
対
一
対
応
で
は
な
い
に
し
て
も
、
一
定
の
連
動
性
・
相
関
性
の
形
で
間
接
的
に
表
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
も
そ
も
意
識
一
般
が
、
具
体
的
・
個
別
的
な
知
覚
・
表
象
形
式
だ
け
で
な
く
抽
象
的
・
普
遍
的
な
思
考
形
式
に
お
い
て
も
、
前
後
・
上
下
・
左
右
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。
反
省
的
な
自
己
意
識
に
も
、（
自
己
の
身
体
意
識
に
対
応
し
規
定
さ
れ
た
）
前
後
・
上
下
・
左
右
の
布
置
が
あ
り
、
そ
れ
は
混
濁
・
朦
朧
状
態
か
ら
明
晰
な
覚
醒
状
態
に
移
行
す
る
に
つ
れ
て
顕
在
化
す
る
。
私
た
ち
は
、
反
省
意
識
に
お
い
て
常
に
前
方
を
向
い
て
お
り
、
逆
立
ち
す
る
こ
と
は
で
き
ず
（
少
な
く
て
も
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
）、
左
右
を
恣
意
的
に
反
転
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
上
下
・
前
後
・
左
右
の
感
覚
契
機
を
欠
落
さ
せ
た
意
識
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
（
３
）
対
面
座
標
系
で
も
自
己
座
標
系
で
も
、
上
下
・
前
後
・
左
右
の
方
向
関
係
が
空
間
構
成
の
重
要
契
機
で
あ
る
。
①
上
下
に
関
し
て
言
え
ば
、
両
座
標
系
と
も
（
地
面
に
対
し
）
等
し
く
正
立
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
人
間
が
生
活
空
間
を
熱
帯
樹
冠
帯
の
立
体
空
間
か
ら
サ
バ
ン
ナ
の
平
面
空
間
に
移
す
こ
と
で
（
そ
の
優
れ
た
色
覚
や
立
体
視
能
は
保
持
し
な
が
ら
）
倒
立
視
能
を
失
い
、
正
立
視
に
特
化
し
た
と
い
う
認
知
進
化
上
の
事
情
が
潜
ん
で
い
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
大
半
が
正
立
形
象
で
占
め
ら
れ
る
大
地
を
這
い
ま
わ
る
こ
と
が
通
常
の
行
動
パ
タ
ー
ン
と
な
っ
た
人
類
だ
が
、
そ
の
人
類
に
備
わ
る
認
知
座
標
で
は，
地
面
に
対
し
て
倒
立
し
た
複
雑
な
形
象
は
そ
の
ま
ま
で
は
解
読
不
能
な
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
反
転
さ
せ
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
（
４
）
②
前
後
関
係
に
関
し
て
言
え
ば
、
両
座
標
系
は
逆
方
向
に
な
り
、
相
互
に
〈
向
き
合
う
〉
形
に
な
る
。
こ
の
点
に
も
や
は
り
認
知
進
化
論
上
の
背
景
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ニ
ホ
ン
ザ
ル
な
ど
の
母
子
関
係
が
密
着
型
な
の
に
対
し
て
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
あ
た
り
か
ら
親
子
関
係
が
―
顔
を
見
合
わ
せ
る
、
抱
き
し
め
る
（
抱
き
し
め
ら
れ
る
）、
微
笑
み
合
う
と
い
っ
た
相
互
行
為
を
伴
う
―
「
適
度
の
距
離
を
も
っ
た
相
互
対
面
」
型
に
な
る
と
い
う
﹇
松
沢
、2002
﹈。
も
ち
ろ
ん
、〈
向
き
合
う
〉
の
は
対
人
関
係
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
対
物
関
係
で
も
見
ら
れ
る
が
、
相
互
対
面
型
の
人
間
関
係
の
発
達
は
、
対
面
座
標
系
に
お
け
る
前
後
逆
向
き
の
構
造
を
顕
著
な
も
の
に
す
る
一
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
相
互
に
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〈
向
き
合
う
〉
構
図
を
作
り
あ
げ
て
い
る
も
う
一
つ
の
契
機
こ
そ
が
左
右
逆
転
な
の
で
あ
る
。
③
す
な
わ
ち
、
対
面
座
標
で
は
対
面
相
手
は
自
分
の
座
標
系
と
は
左
右
逆
の
関
係
で
認
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
直
接
的
・
瞬
間
的
に
！
　
対
面
相
手
が
自
分
と
は
左
右
逆
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
に
、
自
他
、
、
関
係
、
、
・
自
他
意
識
の
基
本
構
図
が
示
す
相
互
性
が
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
３
さ
て
、
鏡
像
の
左
右
反
転
の
謎
に
話
を
戻
し
て
み
る
と
、
鏡
に
映
し
出
さ
れ
る
自
己
像
が
、
通
常
の
、
、
、
対
人
・
対
面
状
況
で
自
動
的
・
暗
黙
知
的
に
作
動
す
る
対
面
図
式
に
対
し
て
、
上
下
・
前
後
関
係
で
は
一
致
し
な
が
ら
、
左
右
に
関
し
て
（
の
み
）
逆
転
し
て
し
ま
う
事
態
に
こ
そ
、
鏡
像
の
左
右
反
転
の
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
の
予
測
脳
﹇
藤
井
直
、
2005
﹈
は
、
対
面
者
が
、
自
己
座
標
と
は
左
右
反
転
す
る
対
面
座
標
に
整
合
し
た
形
姿
で
現
わ
れ
る
こ
と
を
暗
黙
知
的
に
予
測
し
て
い
る
。
認
知
活
動
の
大
半
を
占
め
る
暗
黙
知
的
予
測
は
、
予
測
ど
お
り
に
事
態
が
進
む
限
り
、
識
閾
を
越
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
鏡
の
世
界
で
は
、
自
己
座
標
と
左
右
一
致
し
対
面
座
標
と
は
左
右
逆
の
（〈
私
〉
の
姿
を
し
た
）
対
面
者
が
映
し
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
暗
黙
裡
の
予
測
は
外
れ
、
こ
の
外
れ
た
と
い
う
〈
異
常
〉
事
態
が
「
ち
ょ
っ
と
し
た
違
和
感
」
と
い
う
主
観
的
な
感
覚
の
形
を
と
っ
て
意
識
に
現
れ
る
。
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
す
ぐ
続
い
て
「
鏡
の
中
で
は
〈
私
〉
が
左
右
逆
に
映
っ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
＝
判
断
が
意
識
的
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
背
後
で
は
、
対
面
図
式
を
基
準
に
し
た
鏡
像
の
比
較
判
断
が
暗
黙
知
的
に
進
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
鏡
像
の
左
右
反
転
の
判
断
が
、
認
知
一
般
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
意
識
―
無
意
識
の
重
層
的
過
程
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
、
重
要
な
テ
ー
ゼ
を
（
再
）
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
左
右
反
転
の
判
断
が
生
じ
る
決
定
的
条
件
が
、
第
１
節
で
示
唆
し
た
よ
う
に
、
潜
在
的
・
予
測
的
に
働
く
対、
面
座
標
と
鏡
映
の
自
己
像
と
の
間
に
左
右
線
対
称
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
・
対
蹠
と
い
う
幾
何
学
的
、
、
、
、
、
、
、
、
、
構
図
が
成
り
立
つ
、
、
、
、
、
、
、
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
左
右
対
称
関
係
が
暗
黙
裡
に
感
知
さ
れ
な
け
れ
ば
、
左
右
反
転
の
判
断
、
し
た
が
っ
て
左
右
反
転
現
象
も
成
立
し
な
い
。
左
右
は
反
転
し
て
も
上
下
反
転
が
生
じ
な
い
の
は
、
単
純
に
、
準
拠
枠
組
み
の
対
面
座
標
と
自
己
鏡
像
と
の
間
に
上
下
対
称
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
説
明
モ
デ
ル
で
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
鏡
の
後
ろ
に
回
っ
て
立
つ
自
分
を
想
定
し
て
比
較
し
て
み
る
」﹇
朝
永
、1965
﹈
と
い
う
観
念
的
な
回
り
道
は
必
要
な
い
こ
と
に
な
る
。
対
面
認
知
に
お
け
る
相
対
す
る
二
つ
の
座
標
系
、
対
面
座
標
系
と
自
己
座
標
系
と
の
密
接
な
連
動
作
用
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
即
座
に
か
つ
ア
プ
リ
オ
リ
に
作
動
す
る
比
較
基
準
が
私
た
ち
に
は
備
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。〈
回
り
込
み
説
〉
な
ど
で
は
、
自
己
の
鏡
像
を
見
る
と
な
ぜ
〈
回
り
込
む
〉
必
然
が
あ
る
の
か
が
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
時
感
じ
ら
れ
る
違
和
感
の
問
題
が
閑
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自他認知と鏡像左右反転
却
あ
る
い
は
軽
視
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
〈
回
り
込
む
〉
と
い
う
観
念
操
作
を
す
る
か
と
い
え
ば
、
違
和
感
を
抱
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
違
和
感
そ
の
も
の
は
、
当
然
、
違
和
感
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
観
念
行
為
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
一
度
、「
鏡
像
は
左
右
反
転
し
て
い
る
」
と
い
う
認
識
が
明
示
的
な
普
遍
的
・
客
観
的
知
識
と
し
て
定
着
す
れ
ば
、
そ
れ
を
意
識
的
な
レ
ベ
ル
で
の
〈
回
り
込
み
〉
操
作
に
よ
っ
て
確
認
し
確
信
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
、
鏡
を
覗
く
ご
と
に
一
々
〈
回
り
込
み
〉
思
考
を
繰
り
返
し
て
倦
ま
な
い
と
い
う
の
は
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
左
右
反
転
の
感
覚
を
成
立
さ
せ
る
無
意
識
的
・
直
接
的
な
判
断
の
過
程
と
左
右
反
転
を
意
識
的
・
反
省
的
に
確
認
・
判
断
す
る
過
程
と
は
次
元
を
異
に
す
る
は
ず
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
左
右
反
転
が
認
知
さ
れ
る
次
元
、
連
関
に
も
う
少
し
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
て
、
本
稿
は
、
自
己
鏡
像
を
認
知
す
る
瞬
間
に
、
、
、
左
右
反
転
感
が
生
じ
る
こ
と
に
拘
り
、〈
回
り
込
み
〉
操
作
を
副
次
的
に
考
え
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
〈
対
人
場
面
学
習
説
〉
や
自
己
鏡
像
に
説
明
力
を
限
定
し
た
場
合
の
〈
対
人
ス
キ
マ
ー
説
〉
な
ど
と
あ
る
程
度
、
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
瞬
間
的
な
違
和
感
、
左
右
反
転
感
を
、
さ
ら
に
別
の
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
考
え
、
こ
れ
ら
の
説
を
補
強
・
修
正
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
い
ま
触
れ
た
よ
う
に
「
自
己
鏡
像
の
左
右
反
転
は
あ
る
種
の
判
断
で
あ
る
、
、
、
、
、
」
と
い
う
視
点
を
前
面
に
出
す
こ
と
で
あ
る
が
、
二
つ
目
は
「
自
己
鏡
像
の
左
右
反
転
現
象
は
あ
る
種
の
錯
視
で
あ
る
、
、
、
、
、
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
サ
バ
ン
ナ
平
原
を
徘
徊
し
て
き
た
私
た
ち
人
類
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
平
面
空
間
に
基
本
環
境
と
し
て
適
応
し
、
そ
の
認
知
傾
性
・
能
力
も
こ
れ
に
順
応
し
た
。
自
己
・
対
面
座
標
系
を
組
み
込
ん
だ
対
面
認
知
図
式
は
、
こ
う
し
た
適
応
環
境
に
お
け
る
通
常
の
標
準
的
な
、
、
、
、
、
、
、
条
件
下
で
他
者
認
知
を
遂
行
す
る
た
め
に
私
た
ち
が
獲
得
し
た
最
も
効
率
的
な
装
置
で
あ
り
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
個
々
の
認
知
状
況
を
逐
一
、
意
識
的
に
判
断
し
解
釈
す
る
手
間
を
省
き
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
こ
の
過
程
の
結
果
と
実
際
上
、
同
様
の
結
果
を
も
た
ら
す
効
果
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
確
実
性
・
信
頼
性
、
省
力
性
・
経
済
性
、
容
易
さ
・
簡
便
性
、
即
断
性
・
即
決
性
と
い
っ
た
互
い
に
両
立
の
困
難
な
、
し
か
し
認
知
機
能
に
は
必
然
的
に
要
求
さ
れ
る
諸
要
因
を
最
善
の
組
み
合
わ
せ
、
混
合
率
で
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
道
具
な
り
能
力
な
り
が
的
確
に
機
能
す
る
、
つ
ま
り
認
知
的
に
順
機
能
を
示
す
の
は
、
あ
く
ま
で
も
通
常
の
標
準
的
な
、
、
、
、
、
、
、
環
境
の
範
囲
内
に
お
い
て
で
あ
る
。
認
知
状
況
が
こ
の
通
常
範
囲
か
ら
外
れ
る
と
き
、
ま
さ
に
こ
の
通
常
範
囲
で
最
大
効
率
を
得
る
た
め
に
そ
れ
に
徹
底
的
に
特
化
し
た
認
知
能
力
の
対
面
認
知
図
式
は
、
そ
の
特
化
の
徹
底
性
ゆ
え
に
、
逆
に
臨
機
応
変
で
柔
軟
な
機
能
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
鏡
の
中
の
自
己
像
を
見
る
と
い
う
局
面
は
、
鏡
像
に
例
外
的
に
し
か
接
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
人
類
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
通
常
の
標
準
的
な
、
、
、
、
、
、
、
認
知
環
境
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。
鏡
像
環
境
に
は
、
今
ま
で
の
人
類
に
備
わ
っ
て
い
た
対
人
認
知
、
空
間
認
知
能
力
で
は
少
な
く
て
も
即
座
に
は
処
理
で
き
な
い
現
象
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
鏡
像
認
知
と
い
う
状
況
に
お
い
て
も
、
こ
の
状
況
で
は
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適
合
的
に
機
能
で
き
な
い
は
ず
の
対
面
座
標
系
が
や
は
り
自
動
的
・
機
械
的
に
作
動
し
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
が
、
他
な
ら
ぬ
「
鏡
像
は
左
右
反
転
し
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
や
判
断
な
の
で
あ
る
。〈
錯
視
〉
と
い
う
も
の
を
、
と
り
あ
え
ず
、「
通
常
の
あ
る
一
定
の
認
知
環
境
・
状
況
で
は
一
般
的
に
順
機
能
的
な
認
知
が
、
そ
の
有
効
な
適
用
範
囲
・
程
度
を
越
え
た
認
知
環
境
・
状
況
で
逆
機
能
的
に
働
い
て
し
ま
う
こ
と
」
と
定
義
で
き
る
な
ら
ば
、
自
己
の
鏡
像
の
左
右
反
転
も
や
は
り
一
つ
の
錯
視
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
、
か
な
り
自
由
度
の
高
い
緩
や
か
な
錯
視
だ
ろ
う
が
。
か
つ
て
倒
立
視
能
を
喪
失
し
た
人
類
は
、
倒
立
物
に
遭
遇
す
る
た
び
に
困
惑
を
覚
え
て
き
た
が
、
現
代
で
は
、
自
ら
が
繁
茂
さ
せ
た
人
工
環
境
の
中
で
頻
繁
に
相
対
す
る
鏡
像
に
対
し
て
、
そ
れ
に
適
応
し
た
鏡
像
視
能
や
図
式
（
座
標
系
）
を
い
ま
だ
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
が
た
め
に
、
端
な
く
も
錯
視
に
陥
り
、
狼
狽
を
見
せ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
４
と
こ
ろ
で
、
自
己
の
鏡
像
に
つ
い
て
左
右
反
転
の
意
識
を
も
た
な
い
者
が
い
る
﹇
吉
村
、2004
﹈
と
い
う
こ
と
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
街
に
出
て
み
よ
う
。
ガ
ラ
ス
に
囲
ま
れ
た
ミ
ラ
ー
世
界
の
中
に
。
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
の
前
で
、
ガ
ラ
ス
に
映
る
自
分
の
全
身
像
を
横
目
で
眺
め
つ
つ
両
手
を
大
き
く
振
り
歩
幅
も
広
く
と
り
な
が
ら
歩
い
て
み
る
。
こ
の
時
、
左
右
反
転
感
は
な
い
。「
自
分
の
動
き
が
そ
の
ま
ま
ガ
ラ
ス
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
」、「
ガ
ラ
ス
の
中
の
自
分
が
本
物
の
自
分
の
動
き
に
忠
実
に
付
い
て
来
る
」
と
い
っ
た
感
じ
か
。
自
分
の
身
体
の
動
き
を
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
そ
う
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
鏡
を
覗
き
込
み
な
が
ら
化
粧
に
陶
酔
す
る
と
き
に
感
じ
ら
れ
る
、
鏡
の
中
の
自
分
の
顔
や
手
の
動
き
と
原
理
的
に
同
じ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
比
較
・
判
断
の
基
準
と
し
て
作
動
し
て
い
る
の
は
対
面
座
標
系
で
は
な
く
自
己
座
標
系
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
、
自
分
の
身
体
の
動
、
、
、
、
、
、
、
き
と
強
く
重
な
り
合
う
自
己
座
標
系
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
で
あ
ろ
う
。
鏡
に
映
る
〈
私
〉
と
そ
の
比
較
基
準
の
自
己
座
標
系
と
の
間
に
、
か
の
左
右
線
対
称
構
造
は
成
立
し
て
い
な
い
。
成
立
し
て
い
る
の
は
連
動
・
随
伴
、
、
、
、
、
あ
る
い
は
並
行
関
係
、
、
、
、
で
あ
る
。
前
後
軸
の
方
向
の
反
転
も
鏡
像
左
右
反
転
の
場
合
の
よ
う
に
は
強
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
動
作
の
方
向
が
同
じ
で
同
期
し
て
い
る
こ
と
の
方
に
注
意
が
向
く
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
こ
の
連
動
性
意
識
の
一
部
は
、
頻
繁
に
鏡
像
を
介
し
て
自
己
の
動
き
や
表
情
を
確
か
め
る
と
い
う
鏡
像
親
近
性
と
強
い
相
関
関
係
が
あ
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
こ
と
に
よ
る
と
、
人
類
学
的
に
恒
常
で
あ
る
対
面
座
標
系
・
自
己
座
標
系
に
加
え
て
鏡
面
座
標
系
、
鏡
面
認
知
図
式
な
る
も
の
も
の
を
装
備
し
た
人
類
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
…
…
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
己
の
鏡
映
が
左
右
反
転
し
て
見
え
た
り
見
え
な
か
っ
た
り
す
る
の
は
、
そ
の
判
断
が
何
を
基
準
に
し
て
い
る
の
か
、
ど
の
座
標
系
に
準
拠
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
判
断
基
準
（
座
標
系
）
と
鏡
映
と
が
左
右
対
称
関
係
を
形
成
し
て
い
る
と
（
無
意
識
的
に
）
判
断
さ
れ
る
か
否
か
に
依
存
し
て
決
ま
る
相
対
的
な
関
数
値
、
、
、
、
、
、
、
と
言
え
る
。
氷
鏡
（
＝
床
鏡
、
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鏡
床
）
に
映
る
自
己
像
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
ス
ケ
ー
ト
を
履
い
て
、
氷
上
に
立
ち
、
右
手
を
上
げ
る
。
氷
鏡
に
映
る
自
己
の
姿
は
縦
に
縮
ん
で
い
る
が
、
普
通
の
自
己
鏡
像
の
よ
う
に
左
右
反
転
し
て
見
え
る
。
し
か
し
、
自
己
の
足
と
鏡
像
の
足
と
の
連
続
性
に
意
識
を
向
け
る
と
、
鏡
像
の
上
下
の
対
称
性
、
す
な
わ
ち
上
下
反
転
に
注
意
が
強
く
惹
か
れ
、
左
右
反
転
の
意
識
は
背
後
に
退
く
。
私
た
ち
サ
バ
ン
ナ
猿
に
お
い
て
は
、
左
右
反
転
へ
の
注
意
は
上
下
反
転
へ
の
関
心
、
つ
ま
り
逆
さ
感
覚
に
よ
っ
て
著
し
く
殺
が
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
ろ
う
。
さ
て
、
氷
上
を
滑
り
出
す
。
実
際
の
体
の
動
き
と
氷
鏡
の
体
の
動
き
は
綺
麗
に
並
行
し
同
期
し
て
い
る
。
左
右
反
転
感
も
上
下
反
転
感
も
な
い
。
対
面
座
標
系
は
作
動
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。
自
己
の
鏡
像
で
は
な
い
が
、
も
う
一
例
。
子
供
が
数
人
、
鏡
と
並
行
し
て
机
に
座
り
、
こ
ち
ら
側
を
向
い
て
ノ
ー
ト
に
図
形
や
文
を
熱
心
に
書
き
込
ん
で
い
る
。
私
は
子
供
の
前
に
鏡
寄
り
に
位
置
取
る
。
鏡
像
を
覗
き
込
み
、「
あ
れ
、
全
員
、
左
利
き
？
」
と
奇
異
感
を
抱
く
。
不
可
視
の
対
面
座
標
と
無
意
識
的
に
比
較
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
前
の
子
供
た
ち
と
比
較
し
た
り
、
私
自
身
が
観
念
的
に
〈
回
り
こ
み
〉
を
し
て
、「
鏡
の
中
の
像
だ
か
ら
左
右
反
対
に
映
っ
て
い
る
の
だ
」
と
納
得
す
る
。
次
ぎ
に
、
子
供
た
ち
の
手
の
動
き
に
注
意
が
向
く
。
現
前
の
子
供
た
ち
の
手
の
動
き
と
鏡
像
の
そ
れ
と
が
鮮
や
か
な
左
右
対
称
＝
反
転
を
描
く
。
書
き
込
ま
れ
た
文
字
列
ま
で
、
見
事
に
左
右
逆
転
し
て
見
え
る
。
今
度
は
、
自
動
車
の
ミ
ラ
ー
遊
び
に
興
じ
て
み
よ
う
。
私
は
車
の
右
側
に
前
向
き
に
座
っ
て
運
転
し
て
い
る
。
ハ
ン
ド
ル
を
右
に
切
れ
ば
、
ミ
ラ
ー
の
中
の
こ
ち
ら
向
き
の
私
も
右
に
切
る
。
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
（
お
よ
び
バ
ッ
ク
カ
メ
ラ
）
に
映
る
後
方
車
の
運
転
手
も
右
に
座
っ
て
い
る
。
私
が
ハ
ン
ド
ル
を
右
に
切
れ
ば
、
彼
女
も
右
に
切
る
。
実
物
の
運
転
手
も
鏡
の
中
の
運
転
手
も
、
皆
同
じ
側
に
座
り
同
じ
動
き
を
見
せ
る
。
左
右
反
転
感
は
な
い
。
私
の
頭
の
中
は
、
自
己
座
標
系
が
全
面
支
配
し
て
い
る
の
か
。
対
向
車
が
向
か
っ
て
く
る
。
運
転
手
は
（
私
か
ら
見
て
）
左
側
に
座
り
、
私
が
左
に
切
れ
ば
、
右
に
切
る
。
す
れ
違
う
。
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
の
中
で
遠
ざ
か
る
後
姿
を
追
う
。
彼
女
は
、（
私
か
ら
見
て
）
右
側
に
座
り
、
中
央
ラ
イ
ン
に
寄
せ
て
右
に
ハ
ン
ド
ル
を
切
る
。
左
右
反
転
感
は
な
い
。
つ
い
で
に
、
そ
の
ま
ま
、
先
ほ
ど
の
後
方
車
の
彼
女
を
も
う
一
度
…
…
あ
れ
、
今
度
は
左
側
に
座
っ
て
い
る
。
ハ
ン
ド
ル
操
作
も
、
私
が
右
に
切
れ
ば
彼
女
は
左
に
！
　
左
右
反
転
感
が
一
気
に
強
ま
る
。
す
れ
違
っ
た
車
の
後
姿
を
自
己
座
標
系
で
追
視
し
た
た
め
、
逆
向
き
に
走
る
後
方
車
と
向
か
い
合
う
こ
と
に
な
り
、
先
ほ
ど
は
自
己
座
標
系
に
合
わ
せ
て
い
た
後
方
車
を
今
度
は
対
面
座
標
で
捉
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
代
社
会
に
お
け
る
鏡
像
と
の
、
あ
る
い
は
鏡
像
を
介
し
た
世
界
と
の
複
合
的
で
複
雑
な
か
わ
り
の
中
で
、
私
た
ち
は
そ
の
状
況
と
文
脈
で
様
々
な
認
知
座
標
系
を
使
い
分
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
で
も
ま
だ
不
慣
れ
な
の
だ
ろ
う
か
、
座
標
系
の
使
い
分
け
や
切
り
替
が
い
つ
も
円
滑
に
い
く
と
は
限
ら
な
い
よ
う
だ
。最
後
は
、
こ
ん
な
鏡
遊
び
。
大
き
な
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ー
に
向
か
っ
て
人
物
Ａ
と
Ｂ
が
五
、
六
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
並
び
立
つ
。
各
自
の
正
面
に
は
自
己
像
、
そ
の
二
、
三
メ
ー
ト
ル
横
に
は
相
方
の
像
が
映
る
。
各
自
の
自
己
鏡
像
40
が
人
物
Ａ
自
身
に
は
左
右
反
転
し
て
見
え
、
片
手
で
髪
を
直
す
人
物
Ｂ
自
身
に
は
左
右
反
転
し
て
見
え
な
い
と
し
よ
う
。
そ
の
場
合
、
人
物
Ａ
の
目
に
映
る
人
物
Ｂ
の
鏡
像
は
（
自
分
の
鏡
像
の
左
右
反
転
に
付
き
合
わ
さ
れ
て
）
左
右
反
転
す
る
が
、
人
物
Ｂ
の
目
に
映
る
人
物
Ａ
の
鏡
像
は
（
自
分
の
鏡
像
が
反
転
し
て
い
な
い
の
で
）
左
右
反
転
し
な
い
だ
ろ
う
。
二
人
の
鏡
像
は
、
視
点
に
よ
っ
て
左
右
反
転
し
た
り
反
転
し
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
あ
り
、
鏡
像
の
左
右
反
転
は
、
文
字
ど
お
り
視
点
に
依
存
、
、
、
、
、
し
て
相
対
的
な
の
で
あ
る
。
５
と
こ
ろ
で
、
平
面
鏡
で
自
己
像
の
左
右
反
転
感
が
生
じ
る
な
ら
ば
、
凹
面
鏡
で
は
そ
れ
は
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
回
り
込
め
ば
左
右
一
致
す
る
の
で
、
左
右
反
転
感
は
生
じ
な
い
は
ず
だ
か
ら
だ
。
と
こ
ろ
が
、
凹
面
鏡
の
ほ
う
が
左
右
反
転
感
は
強
い
と
い
う
で
は
な
い
か
﹇
吉
村
、2004
﹈。
そ
れ
を
考
慮
す
る
と
、
左
右
反
転
感
を
抱
か
せ
る
の
が
自
己
、
、
の
鏡
像
、
こ
の
私
の
、
、
、
、
鏡
像
で
あ
る
こ
と
か
ら
出
発
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
も
成
り
立
つ
。
そ
れ
が
自
分
自
身
で
あ
り
、
自
分
以
外
の
何
者
で
も
な
い
と
い
う
確
た
る
同
一
感
を
抱
く
こ
と
が
で
き
る
、
つ
ま
り
認
知
的
に
も
心
理
的
に
も
同
一
視
で
き
る
の
に
、
そ
れ
で
い
て
具
象
的
〈
対
―
象
〉
あ
る
い
は
〈
現
―
前
〉
存
在
と
し
て
こ
ち
ら
を
向
い
て
い
る
。
こ
ち
ら
を
向
い
て
い
る
自
己
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
は
、〈
他
者
化
さ
れ
た
自
己
〉、
つ
ま
り
私
の
対
面
者
へ
と
外
化
さ
れ
対
象
化
さ
れ
た
私
と
し
て
現
れ
た
か
と
思
う
と
、
次
ぎ
の
瞬
間
、〈
自
己
化
さ
れ
た
他
者
〉、
私
と
し
て
具
象
化
し
受
肉
し
た
他
者
、
私
と
し
て
私
に
対
面
す
る
他
者
と
し
て
現
れ
て
、
反
転
を
繰
り
返
す
。
別
言
す
れ
ば
、
対
面
場
面
に
お
け
る
自
己
の
他
者
化
、
、
、
、
対
象
、
、
化、
が
問
題
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
む
し
ろ
〈
自
己
意
識
〉
の
強
度
と
相
互
ス
パ
イ
ラ
ル
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
凹
面
鏡
の
像
は
他
者
の
よ
う
に
振
る
舞
う
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
は
私
な
の
だ
と
、
自
己
像
の
疎
遠
性
・
他
者
性
が
意
識
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
自
己
意
識
が
強
ま
る
。
自
己
意
識
が
強
ま
れ
ば
強
ま
る
ほ
ど
、
他
者
性
意
識
も
ま
た
昂
進
す
る
。
彼
我
の
両
面
価
値
性
の
相
互
増
幅
に
、
自
己
の
鏡
像
に
抱
く
違
和
感
の
秘
密
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
凹
面
鏡
は
、
鏡
像
の
認
知
座
標
と
私
の
認
知
座
標
と
の
対
称
性
が
際
立
っ
て
い
る
分
だ
け
、
両
者
の
間
に
お
け
る
相
互
性
あ
る
い
は
対
立
と
依
存
も
強
く
意
識
さ
れ
る
。
平
面
鏡
の
場
合
、
こ
の
意
味
で
の
相
互
性
は
さ
ほ
ど
強
く
は
意
識
さ
れ
な
い
。
凹
面
鏡
の
自
己
像
に
対
し
て
非
常
な
違
和
感
を
抱
く
の
は
、
そ
れ
が
私
に
対
し
て
、
ま
る
で
他
者
の
よ
う
に
私
に
相
対
し
、
他
者
の
よ
う
に
左
右
対
称
に
振
る
舞
う
か
ら
で
あ
る
。
私
に
対
面
す
る
私
は
、
私
が
振
る
舞
う
よ
う
に
振
る
舞
い
、
私
の
挙
動
を
忠
実
に
映
し
出
し
な
が
ら
、
左
右
関
係
で
は
、
ま
っ
た
く
逆
の
動
き
を
す
る
。
一
瞬
、
鏡
の
中
に
こ
ち
ら
を
見
つ
め
る
自
分
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
見
た
感
じ
で
あ
る
。
私
が
他
者
の
よ
う
に
振
る
舞
い
、
他
者
が
私
の
よ
う
に
振
る
舞
う
と
い
う
あ
る
種
の
不
気
味
さ
、
薄
気
味
悪
さ
…
…
こ
れ
は
、
凹
面
鏡
の
ほ
う
が
強
烈
だ
。
写
真
の
中
の
自
己
写
像
も
凹
面
鏡
の
中
の
自
己
鏡
像
と
同
じ
構
図
を
示
す
。
が
、
そ
の
左
右
反
転
感
は
後
者
の
場
合
ほ
ど
強
く
は
な
い
。
そ
れ
が
過
去
の
自
分
で
あ
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り
、
こ
の
今
の
私
の
動
き
と
の
生
け
る
連
動
性
・
同
時
性
を
ま
っ
た
く
失
っ
て
完
全
に
物
化
さ
れ
た
私
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
今
の
私
と
、
、
、
、
、
、
の
対
立
と
依
存
、
連
続
と
不
連
続
の
契
機
を
失
っ
た
私
は
、
た
ん
な
る
私
の
残
影
に
過
ぎ
な
い
。
車
窓
の
ガ
ラ
ス
に
背
を
向
け
て
、
、
、
、
、
立
っ
て
い
る
女
が
右
手
を
上
げ
て
ほ
つ
れ
髪
を
直
し
て
い
る
。
私
は
鏡
寄
り
に
位
置
取
り
し
、
そ
の
女
と
鏡
像
を
見
比
べ
る
。
鏡
の
中
の
女
は
左
右
反
転
？
　
後
ろ
を
向
い
て
い
る
だ
け
？
　
（
私
の
観
念
空
間
で
）
彼
女
に
鏡
の
後
ろ
に
回
っ
て
い
た
だ
い
て
重
ね
合
わ
せ
る
と
…
…
、
重
な
ら
な
い
。
で
も
左
右
反
転
感
は
な
い
。
前
後
が
逆
転
し
て
い
る
、
つ
ま
り
相
互
に
後
ろ
向
き
、
、
、
、
と
い
う
感
覚
の
方
が
強
い
。
そ
の
女
が
く
る
り
と
向
き
を
変
え
て
車
窓
の
ガ
ラ
ス
に
向
か
い
、
右
手
で
髪
を
直
す
。
そ
の
女
と
鏡
像
を
見
比
べ
て
み
る
が
、
左
右
反
転
感
は
や
は
り
な
い
。
二
つ
の
形
姿
を
即
物
的
に
比
較
し
て
対
応
関
係
を
確
認
し
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
か
。
考
え
て
み
れ
ば
、
私
が
鏡
を
見
つ
め
な
が
ら
髪
を
直
す
と
き
に
左
右
反
転
感
を
抱
か
な
い
こ
と
が
多
い
の
も
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
な
、
実
際
の
手
の
動
き
と
鏡
中
の
手
の
動
き
と
の
緊
密
な
連
動
性
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
鏡
の
中
の
私
を
見
つ
め
る
私
の
視
線
も
即
物
化
、
、
、
、
、
、
、
、
し
、
鏡
の
中
の
私
を
物
体
視
、
、
、
、
客
体
視
、
、
、
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。
私
の
鏡
像
は
、
文
字
ど
お
り
私
の
作
業
対
象
、
、
、
、
な
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
自
己
鏡
像
が
左
右
逆
転
し
て
見
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
形
、
何
ら
か
の
程
度
に
主
体
性
、
、
、
、
自
立
性
、
、
、
、
他
者
性
、
、
、
、
対
立
性
、
、
、
の
色
合
い
を
帯
び
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
た
め
に
、
平
面
鏡
と
凹
面
鏡
の
前
に
立
つ
自
分
を
想
像
し
、
私
と
鏡
像
と
の
関
係
を
そ
れ
ぞ
れ
比
較
し
て
み
る
。
右
手
を
上
げ
る
。
右
手
で
顔
面
に
紅
を
塗
る
。
鏡
の
中
の
私
と
握
手
を
す
る
。
肩
を
叩
く
。
剣
を
手
に
し
て
激
し
く
刃
を
交
え
る
…
…
。
観
念
的
鏡
遊
び
も
、
少
し
酔
狂
に
傾
い
て
き
た
よ
う
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
鏡
像
左
右
反
転
問
題
を
論
じ
る
枠
組
み
に
、
物
理
学
的
・
光
学
的
視
点
や
心
理
学
的
・
認
知
論
的
視
点
だ
け
で
な
く
社
会
論
的
・
文
化
論
的
視
点
、
つ
ま
り
〈
鏡
像
社
会
、
、
、
、
と
し
て
の
現
代
．
．
．
．
．
．
に
お
け
る
自
他
・
世
界
認
知
〉
あ
る
い
は
〈
現
代
社
会
の
鏡
像
文
化
〉
の
問
題
と
し
て
考
察
す
る
視
点
を
加
え
て
み
る
の
も
一
興
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
こ
の
形
而
上
学
的
鏡
遊
び
の
結
論
ら
し
き
感
想
で
あ
る
。
註（１
）
本
稿
の
議
論
は
、
逐
一
言
及
し
な
い
が
、
高
野
﹇1997
﹈
と
吉
村
﹇2002;
2004
﹈
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
特
に
後
者
は
、
こ
の
問
題
の
主
要
論
点
と
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
ほ
ぼ
出
し
尽
く
し
て
い
る
と
言
え
る
。
（
２
）
鏡
文
字
は
、
①
紙
上
・
画
像
上
に
描
か
れ
た
場
合
、
②
紙
上
・
画
像
上
の
原
像
が
鏡
に
映
る
場
合
、
③
原
像
の
文
字
が
描
か
れ
た
媒
体
を
手
に
も
っ
た
り
身
に
付
け
た
り
し
て
鏡
に
映
す
場
合
な
ど
の
事
例
が
考
え
ら
れ
る
。
鏡
文
字
の
見
え
方
を
判
断
す
る
者
が
原
像
を
直
接
視
認
・
比
較
で
き
な
い
状
況
で
は
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
記
憶
の
中
に
あ
る
、
現
像
と
同
形
の
文
字
が
比
較
基
準
と
な
り
、
①
〜
③
の
間
に
根
本
的
な
違
い
は
認
め
ら
れ
な
い
。
原
像
が
現
前
に
与
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
鏡
文
42
字
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
も
、
①
〜
③
の
区
別
は
消
え
る
。
要
す
る
に
、
根
本
的
な
区
別
は
、
基
準
の
文
字
が
現
前
に
あ
る
か
否
か
な
の
で
あ
る
。
（
３
）
こ
の
意
識
内
在
的
な
上
下
・
前
後
・
左
右
の
構
造
性
が
い
か
に
恒
常
的
で
不
変
、
堅
固
で
あ
る
か
を
実
感
で
き
る
の
が
逆
さ
眼
鏡
を
介
し
た
世
界
・
自
己
体
験
で
あ
る
（
吉
村
、2002
）。
第
一
に
、
外
界
の
上
下
・
前
後
・
左
右
関
係
と
意
識
の
そ
れ
と
は
〈
平
常
〉
な
ら
ば
全
体
的
に
は
一
致
・
和
合
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
調
和
が
完
全
に
崩
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
外
部
世
界
の
す
べ
て
が
反
転
す
る
中
で
、
私
の
意
識
に
内
在
す
る
こ
の
不
変
で
恒
常
の
空
間
的
構
造
性
が
強
烈
に
意
識
さ
れ
て
く
る
。
第
二
に
、
こ
の
外
的
反
転
世
界
も
、
一
定
時
間
が
経
過
す
る
と
、〈
平
常
〉
世
界
に
〈
戻
る
〉。
一
度
、
枠
組
み
を
抜
け
出
て
反
転
し
た
外
部
世
界
を
、
意
識
内
在
的
な
こ
の
構
造
秩
序
に
基
づ
い
て
再
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
（
４
）
倒
立
視
に
関
し
て
は
、
顔
面
認
知
と
他
の
事
物
の
認
知
、
後
者
の
場
合
で
も
単
純
な
形
姿
と
複
雑
な
形
姿
の
認
知
と
を
区
別
し
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
立
入
ら
な
い
。
（
５
）
筆
者
（
池
田
）
が
跡
見
学
園
女
子
大
学
で
行
っ
た
簡
易
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
も
鏡
像
左
右
反
転
の
相
対
性
を
示
唆
し
て
い
る
。「
鏡
の
中
の
自
分
の
像
は
左
右
逆
転
し
て
見
え
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
い
に
、
二
〇
〇
九
年
七
月
の
調
査
で
は
、
１
２
８
人
（
５
６
％
）
が
「
見
え
る
」、
１
０
１
人
（
４
４
％
）
が
「
見
え
な
い
」
と
答
え
（
無
回
答
・
無
効
６
２
人
）、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
の
調
査
で
は
、
５
０
人
（
５
４
％
）
が
「
見
え
る
」、
４
２
人
（
４
６
％
）
が
「
見
え
な
い
」（
無
回
答
・
無
効
８
人
）
と
回
答
し
て
い
る
。
あ
る
学
生
が
「
鏡
の
側
か
ら
見
た
ら
逆
に
見
え
る
け
ど
、
こ
ち
ら
か
ら
見
た
ら
逆
に
見
え
な
い
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
問
題
の
所
在
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
日
本
舞
踊
を
し
て
い
る
と
い
う
別
の
学
生
は
、「
鏡
を
見
な
が
ら
自
分
で
着
付
け
を
す
る
が
、
襟
が
カ
タ
カ
ナ
の
「
ソ
」
の
形
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
を
間
違
え
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
子
供
の
頃
に
は
着
付
け
を
周
囲
の
大
人
に
し
て
も
ら
っ
て
い
た
が
、
逆
に
着
付
け
を
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。
現
代
人
は
鏡
に
な
れ
ち
ゃ
っ
て
る
か
ら
、
実
物
を
相
手
に
し
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。」
と
記
し
て
い
る
。
生
活
過
程
に
お
け
る
鏡
像
と
〈
実
像
〉
と
の
錯
綜
・
反
転
関
係
！
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